




























































总计7位教授的就职演说的题目。Henricus Joannes van Affelen van Oorde在1817年做此事；Henricus
Ernestus van Panhuy在1820年做此事；Ludw.-Paul Beeckman和Guillelmus Josephus Deys分别在1821年做







〔4〕Antonius Brugmans,Dissertatio juridica inauguralis de morte civili ,Lugduni,Batavorum,1821.
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〔5〕Voir A. T. Desquiron, Traité de la Mort Civile en France, Paris, 1822, p.50.
〔6〕参见刘敏：《罗马内战时期的公敌宣告》，载徐国栋主编：《罗马法与现代民法》（第七卷），厦门大学出版社2010年版，第240页。
〔7〕See Alec C. Ewald,“Civil Death”: The Ideological Paradox of Criminal Disenfranchisement Law in The United States, In Wisconsin





































〔12〕Cfr.Mario Talamanca（sotto la direzione di）, Lineamenti di Storia del Diritto Romano,Giuffrè, Milano,1989,p. 466.
〔13〕Ibid,p. 585.
〔14〕Ibid,p.37.
〔15〕See H.J.Greenidge, Infamia: Its Place in Roman Public and Private Law,Oxford,Clarendon Press ,1894,p.5.
〔16〕参见徐国栋：《罗马私法要论——文本与分析》，科学出版社2007年版，第40页及以次。
〔17〕Cfr.La Voce di Esilio di Giuliano Crifò, In Francesco Calasso（Direzione e coordinamento）, Enciclopedia del Diritto, XV, Giuffrè,
Milano,1966, pp.712ss.
〔18〕Cfr.Maria Floriana Cursi,Struttura del'Postliminium'nella Repubblica nel Principato, Jovene, Napoli,1996, pp. 24s.
〔19〕Cfr. Giuliano Crifò, Exilica causa, quae adversus exulem agitur. Problemi dell'aqua et igni interdictio，In Du chatiment dans la
cité. Supplices corporels et peine de mort dans le monde antique. Table ronde de Rome （9—11 novembre 1982）. Rome : école
Fran觭aise de Rome, 1984, p.483.
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〔21〕See The Digest of Justinian, Vol.4, edited by Mommsen and Alan Watson,University of Pennsylvania Press, Philadelphia,1985,p.
670.
〔22〕参见前引〔11〕，盖尤斯书，第230页。
〔23〕See The Digest of Justinian, Vol.2, edited by Mommsen and Alan Watson,University of Pennsylvania Press, Philadelphia,1985,p.
509.
〔24〕Véase Pedro Gómez de la Serna,D. Justiniani Institutionum Libri IV,Tomo II, Libreria de Sanchez, Madrid,1856, pag. 529.
〔25〕参见前引〔2〕，优士丁尼书，第395页。
〔26〕Vgl.Brigitte Borgmann,Mors civilis, die Bildung des Begriffs im Mittelalter und sein Fortleben im franz?schen Recht der Neuzeit,In
Ius Commune,Band IV（1972）,Seite 88.
































〔28〕Voir Francois Richer,Traité de la Mort Civile,Paris, 1755, pp.183s.
〔29〕Véase Alfons，Extracto de Las Siete Partidas: formado para facilitar su lectura inteligencia y la memoria de sus disposiciones,Imp.
José del Collado,Madrid, 1808,pag.294.
〔30〕Cfr.Giancarlo Libert,La millenarian storia dell'emigrazione piemontese：Un approccio bigrafico, Su ://www. ecomuseo.it/Emigranti/
libro_4/millenaria_storia.htm,2015年2月19日。
〔31〕Voir Robert Joseph Pothier, Traité sur différentes matières du droit civil, appliquées à l'usage du barreau et de jurisprudence
fran觭aise,Tomo III,1773,Paris,p. 698.
〔32〕Vgl.Brigitte Borgmann,Mors civilis, die Bildung des Begriffs im Mittelalter und sein Fortleben im franz觟schen Recht der Neuzeit,
In Ius Commune, Band IV（1972）, Seite 139.
〔33〕Cfr.Antonius Brugmans, Dissertatio juridica inauguralis de morte civili , Lugduni,Batavorum,1821, p.21.
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〔34〕Voir A.T.Desquiron,Traité de la Mort Civile en France,Paris,1822, p.44.
〔35〕Voir Ordonnance Criminelle du Mois D'Aout 1670,Sur,http:// ledroit criminel.free.fr /la_legislation _criminelle/ anciens_textes/or－
donnance_criminelle_de_1670.htm，2015年2月10日。




〔40〕Voir Code Penal de 1810,Sur http://ledroitcriminel.free.fr/la_legislation_criminelle /anciens_textes /code_ penal_1810/code_pe－
nal_1810_1.htm，2015年1月3日。
〔41〕Voir M.E.De Chaboral-Chameane, Dictionnaire de Legislation Usuelle,II,Paris,1833,p.185.
〔42〕Voir Code Penal de 1810,Sur http://ledroitcriminel.free.fr/la_legislation_criminelle /anciens_textes /code_ penal_1810/code_pe－
nal_1810_1.htm，2015年2月21日。

































〔44〕Voir Code Penal de 1810,Sur http://ledroitcriminel.free.fr/la_legislation_criminelle /anciens_textes /code_ penal_1810/code_pe－
nal_1810_1.htm，2015年2月21日。
〔45〕Voir Code Penal de 1810,Sur http://ledroitcriminel.free.fr/la_legislation_criminelle /anciens_textes /code_ penal_1810/code_pe－
nal_1810_1.htm，2015年2月21日。
〔46〕参见前引〔39〕，第4页。
〔47〕Véase Jorge Joaquin Llambias, Tratado de Drecho Civil, Parte General, Tomo I, Editorial Perrot, Buenos Aires, 1997, pag. 585,
nota 7.
〔48〕Voir M.E.De Chaboral-Chameane, Dictionnaire de Legislation Usuelle,II,Paris,1833,p.186.
〔49〕Véase Jose Luis Manzanares Samaniego, La pena di interdiccion civil, Instituto Nacional de estudios juridicos, 1979, Madrid, pag.
350.
〔50〕Vgl. Land Recht für Baden, Auf http://www.koeblergerhard.de/Fontes/BadischesLandrecht1810.htm，2015年2月11日。
〔51〕Vgl. Allgemeines Landrecht für die Preu覻ischen Staaten, Neue Auflage, Berlin, 1825, Seite 176.
〔52〕Vgl. Strafgesetzbuch Für das K觟nig Bayern vom Jahre 1813, Seite 3.
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〔53〕Voir Code civil de la republique et Canton de Vaud, Lausanne, 1823, p.2.
〔54〕Voir Code civil de la republique et Canton du Valais, Sion, 1823, p.12.
〔55〕Cfr. Codice civile per gli stati di S. M. Il re di Sardegna, Torino, Stamperia reale, 1837，p.12ss.
〔56〕Cfr. Codice per lo Regno delle due Sicilie,Parte prima,Leggi civili, Napoli, 1848, pp.4s.
〔57〕Cfr. Codice civile per gli stati estensi, Modena, 1852. p.9.
〔58〕See The Civil Code of Lower Canada, Montreal, 1880, p.7s.
〔59〕See The Civil Code of Lower Canada, Montreal, 1880, p.9.



































〔63〕See Gerald Kennedy, Liliane Weissberg, Romancing the Shadow, Poe and Race, Oxford University Press, 2001, p.116.




〔67〕〔68〕〔69〕〔70〕〔71〕See Note, Civil Death Statutes. Medieval Fiction in a Modern World ,In Harvard Law Review,50（1937）.





































〔73〕Cfr.Folansa Pepe（a cura di）,Codice Civile（1865）,Codice di Commercio（1882）,Edizione Simone,Napoli,1996, p.18.
〔74〕Cfr.Guido Tintori,Cittadinanza e Politiche di emigrazione nell'Italia Liberale e Fascista.Un aprofondimento storico,In G.Zincone,
Familismo Legale,Roma-Bari,2006,p.55.
〔75〕Cfr.Nuove Norme sulla cittadinanza, su http://www.comune.jesi.an.it/MV/leggi/l91—92.htm, 2015年2月20日。
〔76〕〔77〕See Gabriel J. Chin, The New Civil Death, Rethinking Punishment in the Era of Mass Conviction, In University of Pennsylva－
nia Law Review, Vol.160（2012）.




































Ehre”vs.“Buüger-Ehre”: Erenstrafen an der Schwelle zur Moderne am Beispiel der Bayerischen Strafrechtsgeschichite, Im Recht－
cultur Wisenschaft,Band 6, Seite 48.
〔80〕Cfr.Antonius Brugmans, Dissertatio juridica inauguralis de morte civili, Lugduni, Batavorum, 1821, p.22.
〔81〕1848年的《普鲁士邦宪法》第10条规定：民事死亡与没收财产刑，废除之。Auf http://www.preussenweb.de/ verfassung.htm，2015
年2月5日。
〔82〕Vgl.Martin L觟hnig,“Menchen-Ehre”vs.“Buüger-Ehre”: Erenstrafen an der Schwelle zur Moderne am Beispiel der Bayerischen





































〔85〕See Alec C. Ewald,“Civil Death”: The Ideological Paradox of Criminal Disenfranchisement Law in The United States, In Wiscon－
sin Law Review, March 23 2002; See also Note, The Disenfranchisement of Ex-Felons: Citizenship, Criminality, and “The Purity
of the Ballot Box”, In Harvard Law Review, Vol. 102, No. 6 （Apr., 1989）, pp.1300ss. See Eric M.Deadwiley, Civil Death In New
York State: How New York State Utilizes Criminal Conviction Records to impede the Economic Growth of Formerly Convicted
People,Universe, 2010. See also Terry Eyseens, Democracy of the Civil Dead: The Blind Trade in Citizenship, In Transformation,
2008, N.16,On http://www. transformationsjournal.org/journal/issue_16/article_03.shtml,2015年2月2日。See also Joan Dayan, Le－
gal Slaves and Civil Bodies, In Nepantla: Views from South, Vol.2, Issue, 1, 2001, pp.3—39.
〔86〕See Gabriel J. Chin, The New Civil Death, Rethinking Punishment in the Era of Mass Conviction, In University of Pennsylvania









































〔93〕Véase Jose Luis Manzanares Samaniego, La pena di interdiccion civil, Instituto Nacional de estudios juridicos, Madrid, 1979,pag.345.
〔94〕Véase Programmeur Ativado, La muerte civil en el Perú，En El Toque, Sobre http://eltoque.com, 2015年2月15日。
〔95〕Véase Proyecto de ley N.2285/2012-CR,Sobre http://www.movadef.net/documentos-2013/documentos/2013 / ley-de-muerte-civil，
2015年2月21日。



































产”。 See Civil Code of Quebec, Baudouin·Renaud, 2002—2003, p.21。2014年10月1日的阿根廷《国家民商法典》第19条及其
他多条打破了human（生物人）与persona的对立，改采人类人（persona humana）的概念，这意味着淡化民事权利之享有的国籍
基础。Véase Codigo civil y comercial de la nacion,Ley,Buenos Aires, 2014, pag.7.assim。要强调的是，人类人的概念尽管在2014









〔101〕See Seldon Amos, The History and Principles of the Civil Law of Rome-an Aid to the Study of Scientific and Comparative Ju－
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当然，民事死亡有轻有重，重的是全面丧失公权和私权；中的只部分丧失公权和私权，谓之公民
身份减等；轻的只丧失几项无关紧要的公权和私权。笔者不妨借用罗马法的术语把“重”的叫做人格
大减等；“中”的叫做人格中减等；“轻”的叫做人格小减等。因判罪的民事死亡是“重”的或“中”的，因
移民的民事死亡是“中”的。目前，“重”的民事死亡已不复存在，它的位置由“中”的民事死亡替代之。
“中”的民事死亡对人带来的限制是如此之少，以至于把它们叫作民事死亡可以质疑，或许可以把它
们叫作民事瘫痪。由此，它与社会瘫痪发生了关联，进而与社会死亡发生了关联。社会的死亡或瘫痪
与民事的死亡和瘫痪具有共同点：都是整人的工具。因为整人的必要是普适存在的，所以，整人的工
具都是相似的，整人者无需互相学习就能悟得相似的整人工具。德国与印度，天各一方，但前者想出
了社会死亡的整人之方，后者想出了种姓制度的整人之方，效果差不多。
回到笔者开头提出的案例来。两个案例涉及一个共同的问题：被判无期徒刑、归化外国对人的权
利能力的影响。两个案件的受案法院都基本未考虑到这个问题，这也不奇怪。因为两个法院适用的法
律也丝毫未考虑到这个问题。在笔者看来，案例一和案例三中的民事死亡事由（被判无期徒刑和归化
外国）都应引起一个清算程序。申言之，李x2被判无期徒刑时就应与原告和李x1分割争议房产，这样就
不会在入狱两年后发生继承纠纷了。另外，罗日江在取得加拿大的定居权时就应处分（归还或赠与）
掉他在国内的宅基地使用权和其上的房屋，因为他已发生身份变更，不再是中国人，而是加拿大人，
丧失了拥有中国宅基地使用权的能力，应将此等权利归还有关村民集体，但法律未要求他这样做。这
不是他的过错。按现有的案情，他起诉后法院应审查其身份，如果加拿大没有赋予中国公民在当地起
诉的权利，则应驳回其起诉。如果情况相反，可受理其起诉，但裁决他无宅基地使用权能力，以这个理
由驳回其起诉。此等宅基地因罗日江丧失了村民身份应归相应的农村集体组织所有，其地上物可作
为罗日江在归化加拿大前处理的对象。
最后，拟谈归化外国的企业家、演艺人士、运动员、公费留学生应该承受的民事死亡或民事瘫痪。
我国移民国外的企业家的普遍问题是拿到外国身份后不在该国呆着，而是回到中国像中国人一样继
续执业，没有一个人格减等的程序。对此，外国不满——因为未为当地经济作贡献，国人遭殃——因
为抢夺了他们的机会。所以，宜剥夺他们在中国经营企业的能力，对于促进两国交流有益者，可豁免
这一禁令。就演艺人士和运动员而言，拿着外国护照不敢在外国开张继续在中国占据舞台和赛场、影
视资源的不少，宜剥夺他们在中国从事演艺活动的能力（或可简称为出镜权，叛逃的运动员例如胡某
可类推适用这一规则）或参加体育比赛的能力，特别有益于中国的可由有权机关豁免此禁。对于公费
留学不归后来又回国就职者，可比照秘鲁的规定裁定他们在还清国家的留学经费及其利息外加违约
金前民事死亡，并剥夺他们在国内从事学术活动的能力，国家认为有特殊需要的情形除外。如此，可
树立正气，打击“脚踩两条船”者。
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